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HakCiptadilindungiolehundang - undang 
Skripsiinitidakbolehdiperbanyakseluruhnyaatausebagian, 






 Denganinisayamenyatakanbahwaskripsi yang berjudul “Pengaruh Gaya 
HidupterhadapKeputusanPembelianOrganic ProductSerambiBotani 
(SurveipadaKonsumenSerambiBotani di GeraiBotani Square)”, 
besertaseluruhisinyaadalahsepenuhnyakaryasendiri. Tidakadabagiandidalamnya 
yang merupakanplagiatdarikarya orang lain. 
Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetika yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
 Ataspernyataanini, sayamenanggungresikoatausanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranetikakeilmua
nkaryasayaini, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliankaryasayaini. 
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